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είναι πολύ αμφιλεγόμενοι. Έτσι π.χ., έπειδή ό Καλλιπολίτης1 βασίμως πιστεύει άρχαία 
πόλις, έντοπισθεΐσα εις τήν Κοζάνην, πρέπει να ήτο ή άρχαία πρωτεύουσα τών Έλιμιωτών 
Έλίμεια, άσυζητητί δέχεται τήν γνώμην του καί μάλιστα παραθέτει καί μίαν φανταστικήν 
περιγραφήν τής έκτάσεως καί τών τειχών της, γενομένην υπό τοϋ Χρήστου Μανώλη. Έν 
τούτοις ή άρχαία παράδοσις, δύο δηλ. χωρία τοϋ Λιβίου (XLII, 53,3 καί XLIII, 21,5), δέν 
εύνοεϊ τήν θέσιν ταύτην2. Ή Φανούλα Παπάζογλου μάλιστα εις τό γνωστόν εργον της Les 
cités macédoniennes à l’époque romaine, Σκόπια 1957, 177 κ.έ. (σερβιστί) καί εις ενα άρθρον 
της Les koina régionaux de la haute Macédoine, Ziva-Antika, Σκόπια 1959, 169 κ.έ., όχι μό­
νον άρνεΐται τήν ϋπαρξιν πόλεως ομωνύμου μέ τήν έπαρχίαν Έλίμειαν—πράγμα άπίθανον— 
άλλά καί βάσει μιας επιγραφής άπό τήν Κοζάνην, ή όποια έδημοσιεύθη τό πρώτον υπό τοϋ 
X. Μακαρόνα3 καί συνεπληρώθη ύπό τής ιδίας4 άργότερον, άναγνωρίζει εις τήν θέσιν τής 
σημερινής Κοζάνης πόλιν, τής όποιας τά άρχικά γράμματα ήσαν ΜΑΛΕΙ... (τό έθνικόν 
Μ α λ ε ι α τ ώ ν). Άρα μόνον ή Έλίμεια δέν είναι δυνατόν νά άναζητηθή έκεΐ.
Όμοίως μεταξύ τών όλίγων γνωστών πόλεων τής Έλιμιώτιδος ό σ. περιλαμβάνει (σ. 
45) καί τήν Έράτυραν. Έν τούτοις οΰδεμία ενδειξις υπάρχει ότι ύφίστατο πόλις μέ τό όνομα 
τοϋτο καί μάλιστα είς τήν Έλιμιώτιν. Ή μόνη μαρτυρία περί τής Έρατύρας είναι τοϋ Στρά­
βωνος5, όστις αναφέρει αύτήν μεταξύ τών ήπειρωτικών καί μακεδονικών περιοχών καί 
έθνών. "Αρα αϋτη πρέπει νά ήτο περιοχή όχι πόλις.
Τά μειονεκτήματα όμως ταΰτα δέν μειώνουν τήν άξίαν τοϋ έργου, τό όποιον συνετάγη 
μέ έπιμέλειαν καί προσοχήν. Ευχής δέ έργον θά ήτο νά εϋρη μιμητάς καί νά άπατελέση 
τήν άφετερίαν περαιτέρω μελέτης τής περιοχής καί άλλων πόλεων καί κωμών τής Μακε­
δονίας.
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
K). Β. 3 BaHreji ony^oc, JTeKCHHecKHe OcoßeHHOCTH HOBorpeHecKoro 
5t3T>iKa B 3ariaanoü Maltesern h h. MaTepna.il hjih .iHa.ieKiHoro cjioBapa 
[Λεξιλογικές Ιδιομορφίες τής νεοελληνικής γλώσσας στή Δυτική Μακεδονία. 'Υλικό γιά 
διαλεκτολογικό λεξικό], Τασκένδη (’Ακαδημία ’Επιστημών τής Σοβιετικής Δημοκρατίας 
τοϋ Ουζμπεκιστάν) 1974, σελ. 280.
Πρόκειται γιά τήν πρώτη γνωστή μας συλλογή νεοελληνικού διαλεκτολογικοϋ υλι­
κού πού έκδίδεται στή Σοβιετική Ένωση. Ό συλλογέας έχει συγκεντρώσει τό ύλικό του 
άπό προφορικές πηγές, δηλαδή "Ελληνες προχωρημένης ήλικίας πού κατάγονται άπό τή 
Δυτική Μακεδονία καί ζοϋν σήμερα στή Σοβιετική Δημοκρατία τοϋ Ούζμπεκιστάν. Τό ύλι­
κό προορίζεται κατά τόν συλλογέα γιά γλωσσολογική, λαογραφική καί ιστορική χρήση.
Ή έκδοση άποτελεϊται άπό τό εισαγωγικό (σ. 3-27) καί τό κύριο (σ. 28-263) μέρος καί 
κλείνει μέ συμπληρωματικό ύλικό (σ. 264-278). Στο εισαγωγικό μέρος ό συγγραφέας άνα-
1. Β. Καλλιπολίτου, Νεκρόπολις κλασσικών χρόνων έν Κοζάνη, ΑΕ 1948/49,85.
2. Βλ. καί Δ. Κανατσούλη, Ποϋ έκειτο ή άρχαία πόλις Έλίμεια, «Μακεδονικά», 
τ. 2 (1941-52), σ. 180, 183, 4.
3. X. Μακαρόνα, Έκ τής Έλιμείας καί τής Έορδαίας, ΑΕ 1936, 9, άρ. 17.
4. F. Papazoglou, Les cités, ε.ά., 178.
5. Στραβ. VII, 326:... Προς δέ τούτοις Λνγκησταί τε και ή Δευρίοπος καί ή Τρίπολις 
Πελαγονία καί Έορδαία καί Έλίμεια καί Έράτυρα.
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φέρεται στά χαρακτηριστικά των βόρειων Ιδιωμάτων (στή σ. 5 σημείωσε ότι τό άτονο i 
άποβάλλεται σ’ όλες τις συλλαβές καί όχι μόνο στό τέλος τής λέξης) καί στή διαίρεσή τους 
κατά τούς Γ. Ν. Χατζιδάκι, A. Thumb καί Μ. Τριανταφυλλίδη καί έπιχειρεΐ μια σύντομη 
έπισκόπιση των νεοελληνικών διαλεκτολογικών έκδόσεων τής τελευταίας εικοσαετίας μέ 
φανερή τήν προτίμηση γιά εργασίες πού αφορούν τά βόρεια ίδιώματα. ’Ακολουθεί μια 
ίστορικογεωγραφική τοποθέτηση τής Δ. Μακεδονίας από τούς αρχαίους χρόνους ως τή 
σύγχρονη έποχή. Τό φωνητικό καί γραμματικό διάγραμμα τών δυτικομακεδονικών δια­
λέκτων τών σσ. 17-24 παρουσιάζεται πολύ έλλιπές, άλλά τούτο οφείλεται προφανώς σέ 
έλλειψη κατάλληλης βιβλιογραφίας.
Τό κύριο μέρος καταλαμβάνει ένας άλφαβητικός κατάλογος (λεξιλόγιο) μέ διαλεκτι­
κές λέξεις τής Δ. Μακεδονίας, πού δεν άπαντοϋν στή φιλολογική γλώσσα (=κοινή Νεοελ­
ληνική). Τό υλικό τού λεξιλογίου έχει συνταχθή ώς έξής· ώς λήμμα καταχωρεΐται ή ιδιω­
ματική λέξη σ’ έλληνικό άλφάβητο μέ τό έρμήνευμά της στή Ρωσική καί άκολουθεϊ μιά 
Ιδιωματική φράση, όπου γίνεται χρήση τής λέξης-λήμματος μέ μετάφραση πάλιν στή Ρω­
σική όλόκληρης τής φράσης. ’Ετυμολογικές συσχετίσεις τών ιδιωματικών λέξεων μέ άρ- 
χαϊες καί ξένες λέξεις δέν γίνονται. Τοπωνύμια δέν έχουν συμπεριληφθή συστηματικά στή 
συλλογή, άναφέρονται όμως εύκαιριακά στά παραδείγματα. Τό λεξιλόγιο τών δυτικομα- 
κεδονικών Ιδιωμάτων τής έκδοσης αύτής περιλαμβάνει τά γράμματα α-ο· έναν δεύτερο 
τόμο μέ τό ύπόλοιπο λεξιλόγιο (π-ω) έλπίζει ό συγγραφέας νά έκδώση προσεχώς.
Στό συμπληρωματικό υλικό καταχωρεί ό συγγραφέας άλφαβητικά: α) έπιλογή άπό 
βαφτιστικά όνόματα άνδρών καί γυναικών μέ τά άντίστοιχά τους τής κοινής Νεοελληνι­
κής, β) δείγματα άπό οίκογενειακά όνόματα πού λήγουν σέ -οπουλ-έοι (γρ. -οπουλ-λαίοι, 
Άδαμοπουλαίοι κλπ.), γ) σύντομο γλωσσάριο άπό τή συνθηματική γλώσσα τών κτι­
στών τών Καστανοχωρίων ή Ζιουνοχωρίων, καί δ) έναν πολύ ένδιαφέροντα πίνακα μέ 
λεξιλογικά ίσόγλωσσα (λέξεις ή τύπους μιας λέξης μέ τήν ίδια σημασία) άπό τις διάφορες 
όμάδες τών δυτικομακεδονικών ιδιωμάτων (Κοπατσιαροχώρια, ’Αρβανιτοχώρια, Ζιουνο- 
χώρια, Μπουλοχώρια, Βουργαροχώρια, Σιουρδοχώρια, Χασιοτοχώρια). Στά μειονεκτή­
ματα τού πίνακα αύτοΰ άνήκει ή έλλειψη έρμηνευμάτων σέ λέξεις διαλεκτικές ή σέ τύπους 
ιδιωματικούς πού συμπίπτουν μέ τούς κοινούς νεοελληνικούς άλλά έχουν διαφορετική ση­
μασία (λ.χ. σ. 275: διαλ. δόξα = ουράνιο τόξο κλπ.).
Ή έργασία γενικά έπιτυχαίνει άπόλυτα τόν σκοπό της, δηλαδή τή συγκέντρωση δια- 
λεκτολογικοΰ ύλικοΰ, πού καταγράφεται μέ προσοχή καί έπιμέλεια. ”Αν δέν έλειπαν οί 
ένδείξεις σέ ποιά συγκεκριμένα χωριά ή έστω σέ ποιές εύρύτερες περιοχές τής Δ. Μακεδο­
νίας άπαντοϋν οί λέξεις τής συλλογής, θά ήταν ή παρουσίαση τού ύλικοΰ πληρέστερη. 
Ίσως όμως τεχνικές δυσκολίες νά άνάγκασαν τόν συλλογέα νά μήν παραθέση τις χρήσι­
μες αύτές πληροφορίες. Ό κ. Εύαγγελόπουλος έργάστηκε μέ πολύν ζήλο καί μεγάλη εύ- 
συνειδησία γιά νά συγκεντρώση καί παρουσιάση τό υλικό του καί μάλιστα σέ μιά ξένη 
γλώσσα. ’Ενδεικτικό τής ευσυνειδησίας μέ τήν όποία έργάστηκε ό συγγραφέας είναι καί 
οί έπισκέψεις του σέ βοτανικούς κήπους καί διάφορα μουσεία (έθνογραφικό, ζωολογικό 
κλπ.) προκειμένου νά καθορίση έπακριβώς τό περιεχόμενο τού λεξιλογίου του καί τήν 
άπόδοσή του στή Ρωσική. Όσοι είχαμε τήν ευκαιρία νά φυλλομετρήσουμε τήν έκδοση 
αύτή δέν έχουμε παρά νά εύχαριστήσουμε καί νά συγχαρούμε τόν κ. Εύαγγελόπουλο γιά 
τήν πολύτιμη έργασία του καί νά τού εύχηθοΰμε γρήγορα νά μπορέση νά μάς παρουσιάση 
καί τό δεύτερο μέρος τού λεξιλογίου τών δυτικομακεδονικών Ιδιωμάτων.
X. Π. ΣΤΜΕΩΝΙΔΗΣ
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